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Sistem Pendukung Keputusan Penyeleksian Bibit Buah Naga pada Taman 
Budidaya Buah Naga Burikan Kudus Menggunakan Metode Topsis Berbasis WEB 
ini merupakan sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menyelksi bibit 
buah naga yang harus ditanam pada Taman Budidaya Buah Naga Burikan. Sehingga 
pada musim panen tiba bisa menghasilkan buah naga siap panen yang berkualitas 
baik. 
Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa pemodelan 
menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP 
dengan menggunakan database MySQL. 
Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi Sistem Pendukung 
Keputusan Penyeleksian Bibit Buah Naga pada Taman Budidaya Buah Naga Burikan 
Kudus Menggunakan Metode Topsis Berbasis WEB yang dapat dijalankan pada 
perangkat android. Demikian pengguna perangkat android akan mendapatkan 
kemudahan dalam melakukan penyeleksian bibit buah naga pada Taman Budidaya 
Buah Naga Burikan Kudus. 
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